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西端敏先生の略歴と主要業績
（略歴）
1955年４月東京都立大学工学部機械工学科入学，５９年３月卒業
1959年４月日本ビクター株式会社入社（研究・設計・品質管理関係業務に
従事)，６１年９月退社
1961年10月東京都立大学工学部助手（生産工学研究室）
1965年４月東京都立工業短期大学機械工学科助手に転ず(生産工学研究室）
1967年３月東京都立工業短期大学退職
1967年４月九州産業大学商学部講師（工場計画，経営工学実験担当）
1968年４月九州産業大学経営学部講師（工場計画，経営工学実験担当）
1971年10月九州産業大学経営学部助教授に昇任
1981年３月九州産業大学退職
1981年４月金沢大学経済学部教授（経営工学・工場計画論担当）
1981年４月金沢女子短期大学Ｉ情報処理学科非常勤講師（経営学総論担当）
（95年３月まで）
1984年４月金沢大学大学院経済学研究科修士課程担当(経営工学特論担当）
1985年４月金沢大学評議員（87年３月まで）
1997年３月金沢大学停年退官
1997年４月金沢学院大学経営`情報学部教授に就任（予定）
－２４９－
(研究業績）
○箸書
1992年10月 ｢情報化時代の経営管理』（共著）同文館
○学術論文
1966年３月「設備性能劣性化傾向の解析と，修理効果の解析に基づく修
理計画設定の手順についての研究」（共著）『東京都立工業短
期大学研究報告』第13号
1967年３月「工場レイアウトの評価要素およびその評定について」『東京
都立工業短期大学研究報告』第14号
1968年１月「設計のプロセスについて」『九州産業大学商経論叢』第８巻
第２号
1970年６月「工場計画に関する研究(1)－工場計画における'情報の流れに
ついて－」早稲田大学生産研究所『工場の総合的計画技術に
関する研究報告』第２号
1972年10月「設計に関する研究一設計プロセスのパターン化に関する研
究一」『九州産業大学商経論叢」第13巻第２号
1975年７月「在庫管理システムへの設計的アプローチ」（共著）『九州産
業大学商経論叢』第15巻第３．４号
1975年11月「九州地区における木製家具製造業に関する分析・調査（中
間報告)」（共著）九州産業大学『産業経営研究所報』第６号
1976年７月「在庫管理システムへの設計的アプローチ(2)－各工程におけ
る在庫管理方式の選択について－」（共著）『九州産業大学商
経論叢』第16巻第３．４号
1977年３月「九州・広島地区における家具工場の実態調査一生産管理の
実態を中心として－」（共著）九州産業大学「産業経営研究所
報』第８号
1978年６月「在庫管理システムへの設計的アプローチ(3)」（共著）『九州
産業大学商経論叢』第18巻第４号
－２５０－
1980年３月 ｢設備保全システムの設計について｣『九州産業大学商経論叢』
第20巻第４号
「設備保全システムの設計について(2)－階層システム概念の
導入一」『九州産業大学商経論叢』第21巻第３号
｢動的能力による設備劣化の把握について」『金沢大学経済学
部論集』第３巻第２号
『中高年齢者向け設備管理の研究報告書』（共著）設備管理学
会委託研究（日本プラント・メンテナンス協会からの委託）
｢環境変化のＩＥ手法に与える影響について」『名古屋学院大
学論集（社会科学篇)』第30巻第３号
｢社会・技術システム経営工学的アプローチについて」『金沢
大学経済学部論集』第17巻第２号
1981年２月
1983年３月
1992年６月
1994年１月
1997年３月
○その他（実態調査）
1976年３月『小規模工場実態調査』(共同調査)西日本リサーチ・センター
委託研究（福岡市経済局からの委託）
1985年３月「高年齢者の雇用に関する調査書｣（共著)北陸経済調査会『北
経調査報告』第76号
1985年３月『北陸新幹線地域経済影響調査報告書」（共著）北陸経済調査
会
1991年３月「高年齢者地域雇用開発調査報告書」（共著）北陸経済調査会
『北陸経済調査会研究報告書』
○その他「学会発表」
1963年５月「修理計画の評価と策定方法に関する研究」（共同発表）日本
工業経営学会春季大会
1966年10月「逐次的な考え方に基づく設備設計方法についての研究」日
本工業経営学会秋季大会
1971年11月「設計に関する研究一設計プロセスのパターン化に関する研
究一」日本工業経営学会秋季大会
－２５１－
1976年10月 「直列多段階在庫システムに関する研究」（共同発表）日本経
営工学会秋季研究発表会
「メインテナンス・システム設計への－考察」ＪＩＰＥ西日
本支部コストダウン研究会
「設備能力把握に関する基礎的研究一機械プレスの能力劣化
傾向の把握について－」日本経営工学会秋季研究発表会
「設備管理へのシステム的アプローチについて」設備管理学
1978年３月
1982年10月
1991年２月
会北信越支部第１回研究交流会
－２５２－
